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ARS lR.\f..:SI 
f..:on<:t;ilIriiSI dun akIn il<i:> d,(1jl~l!lll scc;na spi1':>hI.L lCrtltama rada iudusln 
:'ldnufa~tlJl, tel"ll me!lJiH.1I fenolll.:.'ll;r llH;'l1Jr:k onttth dianJil)'s. J)ada IlldUSltJ 
mallufah.tur, konscnlrasi spasial ditcntukan oIdl biaya upah, hiaya lrall'i.ponasi dan 
akses ji3s,n st:f1a ¢KSlt"11laliI3s dart konscntrasi spasla! yang: bcrkaitan dl.·ngan 
pcr;ghcmalan lokali::.asi dan penghet!'.atan mr.ani~$: :\danya konscntr2si s;J3sial 
bcrkamm t.!eng]n spesmlisa::..\ industn paJa sualu dacwh, dllna:13. spesiahsasi 
{erSCbUi didasar~an pada stuktur indlL~!n pada daerah tcrsebut PCTlC;:tlan 1I1i 
~eI1\lJuan ulmh m"':!l,;!:.:tahui dimana Illduslri manufhktuf lawa rimur 
terkonst.'Otrasl ~pa~iaL pada :-.uhsektor ape indusni manufk1:m Jawa TmHlr 
l~rsp(;~!:J.lis3SL bag<lim:ma disiribusi lokastocal l:lduslTi tcrscbm dan bag:mnam 
kailanya dcngan st:uktur indnsm pacta kabupaten kOHl oi Jawa Timuf. Data V3:lg 
dlgunakan P&:kt pend~tian mi adalah data PI)RI3 mellslr; manufak:TUf dengan 
standar ISiC dua digit b<.~rdasarkaTl Kabupaten kota di Jawa Timur w.hun 1996, 
1997 _ 1999 dan ::000. ;)31a tCTsebut dmna!iSlS deagan menggunakill1 LO. 
Herfind;·dIl lnd.;:i..s. Etliso;; Giaescr i:;dcks. indeks spcsiutiasi regional Kmgmatl 
dan md~ks spc~ialisasl bilfliC,-al Kmgman. Bcnlasarka:) a:-;ahsis. dikcfl1l111! bail\1.':\ 
Inc.ustn manufakmT di di Jawa 'Tmmr terkollsenttasl tli SWP L SWP VI dan S\VP 
VII. Semb HlL pada tmgka!an provinsi lndustri Il1BJmtak1ur di Jawa rimur 
terspcsiaJis-asl pada subscktor industri makanan, minmmm dan lcmbakau OSie 
:) I), subsektor lJ1dusrri lekstiL pakalan jadi dan ku!it \iSle 3.2, dan subs.;-ktor 
industn wrang galian non logam, kecuali mmyak bUI1l1 dar:: batu bam (ISle 3.6). 
Kata Kum:i: Spesiaii;,as!, Konsentrasi spasiaL eksternalitas, idustcr, agglvmerasi 
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